









as críticas a  tal  instrumento. Além disso, o papel do mediador e do  juiz  também é 
alvo  de  investigação.  Nestes  termos,  propõe  uma  reflexão  sobre  as  estratégias 




1  LIMITES  INTRODUTÓRIOS:  AS  MÓVEIS  FRONTEIRAS  DA 
“DISPONIBILIDADE” DOS DIREITOS 
Quando  se  discorre  sobre  mediação  familiar  e,  de  maneira  genérica,  sobre 
instrumentos de resolução e prevenção dos conflitos, é difícil não deixar­se contagiar 
pelas reflexões sobre “the reasons of popular dissastisfaction with the administration 
of  justice”  pelas  quais  já,  há  mais  de  cem  anos,  Roscoe  Pound  convidava  a 
“American  Bar  Association”  a  reformar  o  regime  existente.  A  sempre  mais 
recomendada  exigência  de  diversificação  das  técnicas  de  tutela,  em  relação  à 
necessidade de satisfazer aquela “conflicting  idea of  justice” sobre a qual discorria 
Pound,  conduziu  ao  aparecimento  de  uma  série  de  instrumentos  de  conflict 
management,  com o objetivo de garantir  uma mais  eficaz,  completa,  efetiva  tutela 
dos  interesses  das  partes,  de  forma  concreta 3 .  Objetivo  este,  que  não  pode 
negligenciar  elementos  tais  como  tempos,  modos,  com  os  quais  se  administra  o 
conflito. 





já  móveis  fronteiras  da  “disponibilidade  do  direito”,  consentindo  o  ingresso  da 
conciliação  nos  âmbitos  tradicionalmente  reservados  à  jurisdição  ordinária: 
pensemos – querendo recordar algumas – às controvérsias em matéria de trabalho 
ou de emprego público, à tutela dos consumidores, ao caso do processo societário, 
ou  ainda,  à  disposição  do  art.  III  –  269,  n.  2,  letra  g  do  Tratado  Constitucional 
Europeu 5 .  Da  mesma  forma,  é  leit  motiv,  até  mesmo  bastante  conhecido,  aquele 
segundo o qual uma tentativa similar de erosão deva, por via de regra, justificar­se
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em  nome  da  superior  exigência  de  pôr  remédio  à  crise  da  justiça.  Justamente  o 
argumento  deflacionista  tem,  aliás,  assumido  uma  relevância  gradualmente 
preponderante  no  debate  desenvolvido  em  torno  dos  instrumentos  de  conflict 
management. 
E, todavia uma vez abandonado o assegurado plano das finalidades, as certezas 
argumentativas  cedem diante  da  dificuldade  de  reconduzir  ao  sistema  a  figura  da 
conciliação­mediação 6 .  A  discórdia,  na  espécie,  investe  não  só  na  questão  da 
mediação como instrumento obrigatório ou facultativo ou da sua qualificação jurídica 
(se condição de proponibilidade ou de procedimentabilidade da ação em juízo), mas 







contra­impulsos  dogmáticos  sobre  os  quais  se  discute  coloquem  em  crise  até 
mesmo  a  sistematização  da mediação  no  ordenamento.  De  fato,  se  é  a  escassa 
atração da justiça tradicional a oferecer uma explicação válida para compreender, ao 




Cada  vez  mais,  pois,  a  tendência  à  assistematização  é  quase  uma  íntima 
motivação,  um  elemento  congênito  que,  em modo  mais  ou menos  latente,  anima 
estas técnicas; a recondução ao sistema, que aqui significa inserção e integração no 
processo,  é,  de  fato,  percebida  como  um  risco  de  atração  à  ineficiência  dele 
mesmo 8 .  Au  contraire  como  a  doutrina  não  deixa  de  salientar,  “as  conciliações 
extrajudiciais, por serem boas, exigem uma administração da justiça eficiente”. Sem 
levar  em  consideração,  como  demonstra  a  experiência  das  ADRs  mediativas,  de 




em  relação  de  acessoriedade  (já  não  de  alternatividade)  a  respeito  da  justiça  de 
fonte estatal, cuja dificuldade não faz mais do que parecer instrumental o recurso a 
tais remédios alternativos. 
Ex  altera  parte,  no  entanto,  é  justamente  uma  condição  semelhante  de 
subordinação  que  concorre  para  agravar  a  falta  de  nitidez  que  geralmente 
acompanha  a  definição  de  tais  institutos,  e  que  o  próprio  código  civil  não  soube 
dissolver nem mesmo nos tímidos reconhecimentos expressos pelos arts. 155 sexies 
c.c. e 342 bis c.c 10 . De  forma que somente a salvação da  figura parece, rebus sic 
stantibus,  confiada  a  sua  não  obrigatoriedade,  a  qual  lhe  impede  aquele  típico 




them,  but  by  helping  them  to  achieve  a  new  and  shared  perception  of  their 
relationship, a perception that will redirect their attitudes and dispositions toward one 
another” 12 . 
Não  indo  além,  esta  insuficiência  das  respostas  denuncia  a  excessiva 
simplificação do debate sobre as formas de ADR, que parece permanecer prisioneiro 
do “fascínio” exercido por um ideal de justiça informal ou de better justice 13 . Dúvidas 
e  perplexidades  às  quais,  evidentemente,  nem  mesmo  a  Mediação  em  geral,  e 
aquela familiar em particular, se subtraem 14 . 
2  A  MEDIAÇÃO  COMO  ALTERNATIVA  À  JURISDIÇÃO  ORDINÁRIA: 
CRÍTICA DA TESE 
Como  se  observou,  no  caso  da  Mediação  familiar,  a  pesquisa  que  se 
limitasse a  individuar na  insatisfação frente ao método jurisdicional a razão da sua 
afirmação, seria sem dúvida criticável. 
Essa,  de  fato,  não  faria mais  do  que  substituir  pela  causa  aquele  que,  ao 
invés, é somente um efeito. Considerar, em outros termos, que a Mediação tenha se 
afirmado  exclusivamente  em  consideração  da  escassa  flexibilidade  do  sistema 
tradicional e, além disso, para remediar a excessiva rigidez das regras, incapazes de 
adaptar­se  às  delicadas  repercussões  também  psicológicas  do  divórcio,  não  está 
distante de uma atitude de celebração, que à pergunta sobre o porquê da Mediação 
responde  tautologicamente,  individuando  na  personalização  da  solução,  no 
favorecer o diálogo entre as partes, na tutela dos menores, as razões que a fazem 
preferível ao processo ordinário 15 . O que, evidentemente, não é ou, ao menos, não 
lhe  exaure  as  implicações.  É  bem  verdade  que  a  premissa  não  explicitada  na 
Mediação  reside  na  retórica 16  relacionalidade­responsabilidade  que  esta  aclama, 




de  controvérsias  negociadas  se  impõe  –  e  não  só  no  âmbito  familiar  –  ao 
testemunho  de  um  difundir­se  da  cultura  da  negociação,  para  a  qual  a  crise  da 





referência  para  definir  o  modo  no  qual  se  ativam  mecanismos  em  grau  de 
selecionar,  entre  múltiplas  expectativas,  aquela  que  será,  pois,  destinada  a 
prevalecer. O aumento das expectativas individuais não normatizadas põe assim as 
premissas  para  a  abertura  a  um  contencioso  do  qual  depende  o  processo  de 
seleção/individualização  daquela  expectativa  que  a  irá  consolidar­se  no  direito.  O 
formalismo que caracteriza o procedimento e garante a previsibilidade do resultado e 
uniformidade dos critérios, é então percebido como uma espécie de mal necessário, 
aceitado  –  rectius  tolerado  –  porque  satisfaz  precisas  exigências  de  certeza 
jurídica 17 .  Neste  contexto,  o modelo negociado  oferece  resposta  às  exigências  de
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uma superioridade da  resposta  institucional que  se  liga  àquele  efeito de  certeza  e 
segurança do qual se falava 19 . 
3 A DIFÍCIL RECONDUÇÃO AO SISTEMA DO INSTITUTO 
Emblemático,  nesse  sentido,  é  como,  na  generalidade  das  experiências 
jurídicas,  os  institutos  da  separação  e  do  divórcio  evoquem  todas  as  dificuldades 
relativas  à  dinâmica  do  processo  civil:  duração  do  procedimento,  custos,  conflitos 
entre  as  partes,  individuação  da  pessoa  responsável  pela  separação,  medidas  a 
assumir  em  sede  provisória  ou  cautelar.  Em  cenário  semelhante,  a  Mediação  se 
apresenta, assim, como a elaboração de um conflito a serviço de um sujeito terceiro 
e imparcial que, em um contexto autônomo com relação ao procedimento judiciário, 
tende  a  garantir  alguma  (re)organização  das  relações 20 .  Apesar  da  estrutura 
polissemântica  que  a  expressão  possui,  as  definições  que  se  redescobrem  até 
mesmo  em  contextos  de  ordenamentos  diversos,  sublinham  esta  característica, 








comum das alternativas dispute  resolution  (ADR)  se  resumem uma pluralidade de 
casos concretos diferentes,  a  respeito dos quais  conciliação,  julgamento,  perícia e 
arbitragem  funcionam  como  termos  de  confronto  aos  quais  recorrer,  em  via 
analógica, ou evitar, em sentido contrário. Sob o primeiro perfil (aquele, de fato, da 
identidade  funcional)  é  impossível  não  revelar­se  como  a  autonomia  e  a 
imparcialidade  devam conotar  tanto  a  atividade  do mediador,  quanto  por  exemplo 
aquela do árbitro ou do perito. 
Sob  o  segundo  perfil,  (aquele,  por  assim  dizer,  da  “enucleação  das 
diferenças”) é inegável como a mediação coloque alguns problemas de definição da 
relação  entre  juiz  e Mediador  que não  recorre  em quaisquer  dos casos concretos 




Mas  procedamos  com  ordem  e  se  justifique,  então,  o  recurso  às 
classificações mesmo que seja ao limitado fim de uma maior clareza e simplificação 
do  discurso.  Punctum  dolens  do  debate  em  torno  da  mediação  é,  precisamente, 
aquele que  concerne  à  escassa  atenção normalmente prestada  à previsão de um 
orgânico  percurso  formativo  do mediador,  diversamente  de  quanto  acontece  para 
outros técnicos do procedimento. Na maioria das vezes é deixada no vago, de fato,
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seja  a  definição  das  competências  profissionais,  seja  o  quadro  das 
responsabilidades. Se colocarmos à parte a experiência espanhola que, mesmo na 
variedade de soluções oferecidas pelos singulares Derechos Forales, se preocupa 
em  estabelecer  um  específico  percurso  formativo  (com  a  requisição  de  um 
apropriado  título  de  estudo),  os  outros  ordenamentos  europeus  não  se  mostram 
igualmente pontuais. 




da  institucionalização  da  mediação  e  onde,  ao  contrário,  somente  as  iniciativas 
formativas  finalizadas à  criação das  figuras profissionais  foram empreendidas pela 
Solicitors Family Law Association (SFLA) – em concordância com a Law Society. 
No ordenamento italiano a obrigação, para todos os participantes da SIMeF, 
de  subscrever  o  Código  deontológico,  não  é  fonte  de  adequada  garantia  para  as 
partes. O código, mesmo prevendo uma série de obrigações, algumas de conteúdo 
positivo, outras negativo, não é em grau de garantir qualquer exatidão metodológica, 
nem de  fixar  linhas  precisas  de  conduta,  com  a  conseqüência  de  levantar,  sob  o 
perfil da responsabilidade, a interrogação sobre as regras a aplicar na hipótese de 
dano 26 . 





partir  do momento em que este último possa proficuamente  reenviar  as partes ao 
primeiro. A complexidade do fato – fazíamos alusão a isto ­ emerge com clareza da 
comparação  entre  as  diversas  experiências  da  França,  Itália,  Inglaterra  e 
Alemanha 27 . 
A primeira, em particular, encontra a principal referência normativa no art. 21 
NCPC  (Nouveau  Code  de  Procedure  Civile)  que  atribui  ao  Juge  aux  affaires 




um  mediador,  na  realidade  não  atribui  relevância  autônoma  para  a  figura  da 
mediação 28 . Esta se desenrola além de  iussu  iudicis, sob o controle da autoridade 
judicante à qual o Mediador, diversamente do que acontece na Bégica, é forçado a 
reportar­se.  A  Mediação  parece  assim  configurar­se,  exceto  em  algumas 
experiências jurídicas – como na Bélgica 29  e, precisamente na Espanha ­ como uma 
espécie de subprocedimento, controlado à distância pelos tribunais. Neste contexto, 
o mesmo  consenso manifestado  por  parte  dos  cônjuges  à mediação,  não  parece 
muito  diferente  de  uma  mera  autorização,  que  absolve  a  função  de  eliminar  um 
obstáculo ao desenvolvimento de um procedimento, por outro lado, já bem definido.
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A  dificuldade  de  aceitar  no  seu  interior  novos  modelos  de  composição 
confirma,  para  o  sistema  processual,  em  outros  termos,  uma  substancial 
“resistência” do modelo tradicional em acolher no seu interior "outros" instrumentos 
de gestão dos conflitos 30 . O debate que, na experiência italiana, se desenvolveu em 
torno  da  natureza  jurídica  do  mediador,  demonstra  a  dificuldade  de  não 
comprometer aquela autonomia e  imparcialidade que tanto a Racc (98) 1 quanto o 
art. 13 da Convenzione Europea dos direitos do homem consignam a esta atividade. 
O  problema  nem  investe  exclusivamente  o  ordenamento  italiano,  a  partir  do 
momento  em  que  a  institucionalização  da  Mediação  ­  pensemos  à  experiência 






instituto  (conforme  novo  art.  155  –  sexies,  2º  parágrafo  c.c.).  Diferentemente  do 
previsto em alguns desenhos de  lei, o  legislador  italiano se orientou no sentido de 
uma  absorção  da  Mediação  no  processo,  transformando  o  papel  do  mediador 
familiar naquele de um simples auxiliar do juiz 31 . 
A  Mediação  se  torna  então  uma  fase  eventual  do  procedimento,  com  a 
consequência de  considerar os especialistas do art.  155 sexies,  parágrafo 2º,  c.c. 
meros  “auxiliares  do  juiz”  –  que  então  não se  distinguiriam das  figuras  do  art.  68 
c.p.c. – aos quais precisamente o  juiz pode fazer referência a cada necessidade e 
para  informar,  mediante  relação,  os  resultados  da  mediação 32 .  A  ausência  de 
normas  processuais  específicas  que  se  preocupem  em  dar  adequada 
sistematização  à  Mediação,  assim  como  a  falta  de  previsão  de  um  determinado 
percurso  formativo deixam, porém indefinidos,  aspectos cuja definição é  essencial 
aos fins do concreto funcionamento da previsão do art. 155 sexies, parágrafo 2 c.c. 
Se delineia assim um quadro extremamente lacunoso, cujas linhas de guia traçadas 
pela  Associazione  Nazionale  Magistrati  (Associazione  che  riunisce  tutti  i  giudici 
italiani)  tentam,  em parte,  remediar.  Em outro  sentido,  pois,  o  protesto  operado  à 
Mediação  do  art.  13  da  Convenzione  Europea  dos  direitos  do  homem  consente 
excluir que essa opere como uma condição de proponibilidade da questão. Por outro 
lado, não parece que seja possível  – considerada a  função da Mediação –  frear a 
sua obrigatoriedade, que acabaria por violar o direito de acesso à  justiça 33 . Nem o 













Tribunais  italianos,  a  ausência  de  uma  normativa  específica  foi  desenvolvendo­se 
como  uma  práxis,  em  certos  aspectos,  intermediária.  Ao  caráter  voluntário  se 
associava a circunstância de que na Mediação, as partes podiam dirigir­se, sempre 
no  caso  de  não  existirem  obstáculos  particulares,  exclusivamente  invito  iudicis, 
considerado o único legitimado a propô­la 36 . 
Uma  melhor  adaptabilidade  do  instrumento  em  exame  se  adverte,  ao 
contrário,  naqueles ordenamentos nos quais  a dinâmica processual  é  ligada a um 
sistema de tipo adversary 37 . Na Inglaterra, por exemplo, a possibilidade de recurso à 
“mediation”, em vez de à “litigation”, nas situações de crise familiar, é ofertada pela 
Family  Law  Act,  que,  no  procedimentalizar  o  percurso  que  conduz  ao  divórcio, 
revalida sobre base voluntarística o papel das partes. Sai assim reforçado, a nível 
sistemático, um quadro normativo que vê no  recurso ao  juiz um  remédio extremo. 
Nesse  sentido  depõe  a  adoção,  seja  de  um  código  de  procedimento  unificado 
(pensemos  ao Access  to  Justice  Act  1999),  seja  de  um  “pre­action  protocol”,  que 
estabelece  preventivamente  tempos  e  fases  do  caso. O  juiz,  de  sua  parte,  tem  o 
poder de ordenar, em qualquer estado e grau do processo, que o casal participe de 
um encontro a  tal  fim mirado. O colóquio se desenrola de  fato, porém,  sob o seu 





ser  submetido  à  homologação  da  autoridade  judiciária.  Embora  a  formulação  do 




Mediação  como  instrumento  de  colaboração  entre  figuras  de  profissionais 
especialistas  diferentes,  acabasse operando em prejuízo  do  papel  que  eles  foram 
chamados  a  desenvolver 39 .  Em grande  parte  para  silenciá­la,  pela  inexistência  de 
normas  unitárias  de  conduta  e  standard  únicos  capazes  de  assegurar  um  nível 
elevado de qualificação profissional. Problema este, nem novo, nem de solução ágil 
e que, longe de acometer somente o ordenamento inglês, é objeto de vivaz debate 
também  em  outros  sistemas  jurídicos,  tornando  indeferível  uma  intervenção 
específica  do  legislador,  destinada  a  definir  obrigações  e  deveres  de  conduta  do 
mediador 40 . 
Neste  contexto,  um  discurso  diferente  deve,  ao  contrário,  fazer­se  pela 
experiência  espanhola  que, mesmo na  diversidade  das  soluções  adotadas  – mas 
sempre  em  linha  com  os  princípios  contemplados  nas  leis  forenses  em  tema  de 
direito de família Catalogna lei 1/2001, Galizia (Lei n. 3/1997 de 9 de junho) além de 
Valenza,  Castilla  y  Leòn,  la  Mancha  –  se  qualifica  por  uma  marcada  opção  em 
direção ao modelo mediativo, conforme testemunhado pela circunstância em que o 









outros  ordenamentos,  os  encargos  de  designação  e  controle  (normalmente 
desenvolvidos  pelo  juiz)  são  confiados  ao  Centro  de  Mediación  Familiar  (ente 
privado  de  personalidade  jurídica  própria  e  que  depende  do  Departamento  de 
Justiça), que desenvolve funções de importante relevo prático, como a manutenção 
do  Registro  dos  mediadores,  a  designação  dos  mesmos  e  o  controle  de  suas 
operações.  O  chamado  aos  princípios  da  voluntariedade  ­  em  acolhimento  ao 
















de  modelos  de  informal  justice,  por  razões  que  devem  ser  individualizadas  na 
particularidade  do  sistema  processual  e  na  dificuldade  de  reconhecer  uma 
pluralidade  de  centros  de  administração  da  justiça,  não  parece  conhecer  aqueles 
espaços  que  ao  invés  caracterizam  o  sistema  estadunidense.  Exceção  feita  à 




em  realizar  formas  de  tutela  que,  com  respeito  ao  modelo  tradicional,  são  mais 
flexíveis  pelo  fato  de  estarem  em  grau  de  articular  uma  resposta  que  tenha 
realmente conta dos interesses das partes. Tanto é verdade, que a função atribuída 
à  arbitragem, mediação,  conciliação, que  justamente operam sempre nos espaços 
deixados pela justiça “oficial”, varia de ordenamento para ordenamento. 
A  coligação  que  tradicionalmente  se  costuma  instaurar  entre  recursos  a 
similares  instrumentos  alternativos  e  soluções  dos  tradicionais  problemas  como 
garantia  do  sistema  processual,  nem  sempre  é  correta 44 .  A  mesma  função 
deflacionária,  normalmente  atribuída  em  prestígio  das  técnicas  alternativas, 
pressupõe um  tempestivo  recurso às mesmas,  sanção pela  ineficácia do  remédio. 
Por isto, pois, não se deve esquecer que, quase contraditoriamente, os métodos de
9 
resolução das  controvérsias  dependem,  porém,  sempre  da  estrutura do  processo, 
com  a  conseqüência  de  que  não  é  possível  apreciar  a  incidência  de  técnicas 
alternativas separadamente do contexto mais geral no qual vão se organizar. 
A  partir  daí  a  ulterior  conquista  do  fato,  pelo  qual  o  mesmo  conceito  de 
“alternatividade” arrisca de ressoar ambíguo, e não só, ou não tanto, pela ausência 
muitas vezes de um pressuposto de  caráter  substancial  (vale dizer  a  condição de 
paridade das partes no exercício da atividade de negociação), quanto pelo dúplice 
significado que a ele se pode geralmente atribuir 45 . “Alternatividade”, de fato, é termo 
que  se  refere,  indistintamente,  seja  a  formas  de  regulamento,  que  se  substituem 
àquele tradicional ­ como acontece na Austrália, onde à mediação se faz recurso em 
via  principal  ­  seja  a  modalidades  processuais.  Tais  formas,  intervindo  dentro  do 
processo,  favorecem  a  conquista  de  uma  solução  negociada  e  se  colocam mais 
seguidamente em relação de “complementariedade”, em vez de alternatividade, com 
o procedimento judiciário. 
Daí,  também,  o  alívio  de  subtrair  à mediação  a  rigidez  da  conclusão,  se  é 
verdade que essa responde a uma lógica diferente e, sobretudo é destinada a incidir 
sobre direitos subtraídos à disponibilidade das partes. Semelhante natureza, de fato, 
restitui  ao Estado alguma  forma de  controle,  salvando ao mesmo  tempo o  juiz do 
embaraço  de  “administrar”  e  regular  uma  realidade,  aquela  familiar,  que  mal  se 
concilia  com  os  formalismos  do  sistema  processual.  De modo  que,  a  bem  ver,  o 
problema  diz  respeito  mais  frequentemente  à  difícil  conciliabilidade  do  sistema 
processual “continental”, e  italiano em particular, com a  informalidade e velocidade 
do  instrumento. Questão certamente  não  nova, mas  nunca  resolvida,  que  sempre 
mais  faz  emergir diferenças  substanciais  com aqueles  ordenamentos  – pensemos 




Ali,  ao  contrário,  o  acesso  à  justiça  é  geralmente  percebido  como 
necessidade de distanciamento de um modelo tradicional, o qual se considera que 
ofereça  resposta  pouco  satisfatória,  especialmente  em  relação  a  questões  que 
envolvam tutela dos filhos, confiança e, mais em geral, os aspectos patrimoniais do 
divórcio. A mediação, em tal sentido, se apresenta, além do que não consiga fazer a 
conciliação,  como  válida  alternativa  ao  processo,  útil  a  descongestionar  a  crise 
familiar. Podem parecer  irreais as expectativas que nela se colocam, sempre mais 
quando é invocada como modelo para substituir os serviços de assistência legal 46 . 












autonomia  funcional  e  conceitual,  que  se manifesta  no  suceder­se  das  fases  que 
conduzem  ao  “produto  final”.  Considerados,  ao  contrário,  na  sua  individualidade, 
cada um deles conserva uma própria valência exclusiva. Pensemos no acordo, por 
exemplo,  que  nada  diz  sobre  a  assimetria  das  partes  e  pelo  contrário,  não 





que  o  acordo  fecha a  controvérsia  entre  os  cônjuges,  é  também  verdade  que,  no 








bem  poderia  a  mediação  qualificar­se  como  uma  partida  sem  árbitro  e  sem 
pontuação.  Quem  decide  sobrepor­se  a  ela,  em  outros  termos,  aceita  jogar  uma 
“partida”  sem  as  regras,  as  formalidades  que  atribuem  certeza  e  objetividade  à 
decisão.  A  mediação  se  torna,  então,  uma  real  alternativa  ao  procedimento 
judiciário,  somente  se  as  partes  conseguem,  através  do  acordo,  obter  uma 
vantagem que o dispositivo do juiz não consentiria, de maneira nenhuma, alcançar. 
6  A  GESTÃO  CONTRATUAL  DA  CRISE  FAMILIAR:  LIMITES  E 
PROSPECTIVAS 
Duvidoso  é,  ao  invés,  se  o  constante  chamado  ao  consenso  das  partes 
introduza  uma  reconstrução  em  termos  contratuais  do  instituto,  de  acordo  com  o 
que,  a  partir  dos  anos  noventa,  sugere  o  movimento  de  Collaborative  Law, 
desenvolvido  no  Canadá  e  nos  Estados  Unidos 51 .  A  gestão  contratual  da  crise 
familiar passa, na espécie, através da “mediação” de um advogado que, valendo­se 
da  própria  experiência,  direciona  as  partes,  conscientes  dos  aspectos  jurídicos 
secundários e não evidentes do conflito, frente a um acordo. As relações familiares 
transcorrem assim decididamente em direção à área dos compromissos negociais, 
segundo  um  mecanismo  de  automediação  dos  separation  agreements  não 
realmente desconhecido, justamente, à experiência inglesa 52 . 
O  documento  que  contém  as  estatuições,  no  que  diz  respeito  às 
consequências pessoais e patrimoniais do divórcio, longe de ser o produto final de 
uma decisão meramente  concordada  (como acontece  a propósito da mediação)  é 
mais o êxito de uma tratativa que põe remédio àquela condição de power imbalance 
pela  qual  é,  ao  invés,  afetada  a  mediação.  O  documento  final  (no  qual  conflui  o 
acordo)  particularmente,  mesmo  não  perdendo  as  características  da  negociação, 
abandona a aparência tradicional de mero bargaining, por apresentar­se mais como 





E  é  exatamente  uma  natureza  semelhante  que,  colocando  o  Droit  Familial 
Collaborative  (ou  Collaborative  Family  Law)  na  metade  do  caminho  entre  a 
mediação e a negociação tout court, torna preferível este novo modelo de gestão do 
conflito,  que  chega  a  assinalar,  pelos  evidentes  acentos  contratuais,  o  próprio 
insucesso  da  Mediação.  Nem  a  conclusões  diversas  é  dado  chegar  através  da 
leitura da Charte collaborative francesa, por meio da qual as partes se empenham, 
por toda a duração do processo de negociação, a não recorrer ao juiz, a comportar­ 






de  família, o  reclamo  (quase constante) à categoria do contrato, não somente não 
surpreende, mas quase se impõe. O próprio ordenamento italiano, mesmo sensível 
às  solicitações  derivadas  da  categoria  do  negócio  jurídico,  não  renuncia  a  uma 








da  mesma  função  reguladora  do  direito,  é  originada  sob  muitos  aspectos, 
exatamente  pelo  multiplicar­se  da  realidade  familiar.  Sem  percorrer  novamente  o 







do  contrato  seja  efetivamente  funcional  às  exigências  de  tutela  de  singulares 
posições jurídicas. Ao silêncio do legislador italiano, malgrado a traços rompidos por 
reconhecimentos  mais  ou  menos  explícitos  (pensemos,  precisamente,  no  recente 
art.  155  c.c.),  faz  eco  a  atitude,  por  assim  dizer,  “previsível”  daquele  francês, 
intentado a esconder­se atrás do reconfortante e, todavia, insatisfatório chamado às 
notáveis  categorias  dos  direitos  disponíveis  e  indisponíveis,  para  distinguir  os 
acordos  imediatamente  vinculantes  daqueles  que,  ao  invés,  são  submetidos  à 
necessária  homologação  do  juiz  (conforme  art.  230  e  373­2­7  do Código Civil).  A 




a  necessidade  de  garantir  o  controle  do  juiz 56 .  Quando  a  exigência  de  deixar  as 
partes livres para alcançar um acordo que defina todos os aspectos do divórcio se 
substancia na  inserção, no contrato de cláusulas, por meio das quais as partes se 
empenham  a  não  recorrer  ao  juiz.  Nesta  perspectiva  o  "engagement  à  ne  pas 
recourir au juge”(i cd “disqualification agreements”) opera como verdadeiro e próprio 
mecanismo  de  incentivo  para  alcançar  o  acordo,  sem  que  na  presença  desta 
cláusula  o  temor  daquele  going  to  court  possa  condicionar,  de  algum  modo,  os 
êxitos da negociação. 
O Droit Familial Collaborative, abrindo­se definitivamente à lógica do contrato, 
recupera  então  aquela  espécie  de  ambigüidade  estrutural  que  caracteriza,  pelo 
contrário,  a  Mediação,  individuando­lhe  também  a  sua  fraqueza,  vale  dizer  a  sua 
pretensão,  a  satisfazer  direitos  e  então,  posições  subjetivas  fortes,  através  do 
recurso  a  técnicas  de  composição  que  se  distanciam  da  dimensão  jurídica  do 
conflito 57 . 
Verdadeiramente  ­  a  respeito  do  Droit  Familial  Collaborative  ou  do  seu 
homólogo  americano,  o  Collaborative  Family  Law  ­  a  mediação  segue  percursos 
mais acidentais, no momento em que o mesmo reenvio à regra contratual se choca 
com  as  não  irrelevantes  dificuldades  acima  evidenciadas.  Que,  por  outro  lado, 
semelhante  avaliação  deva  necessariamente  conduzir  a  uma  “posposição”  do 
instituto a  respeito de outras,  e mais  válidas,  formas negociais,  é  silogismo  talvez 
não totalmente justificado. De fato parece responder mais a uma leitura da figura em 
chave  destacadamente  subjetiva,  sendo  inegável  como  a  mediação  inclua,  de 




mediação,  mais  do  que  a  conciliação,  se  candidata,  em  teoria,  como  válida 












uma  válida  alternativa  à  jurisdição  ordinária  na  definição  da  crise  da  família.  Em 
geral, se é inegável então que a falta de profissionalização específica (como aquela 






naquele  processo  de  redefinição  do  papel  do  juiz,  que  abandona  as  vestes 






respeito  aos  acordos,  o  exercício  do  direito  de  visita,  a  prestação  alimentar,  deu 
origem  a  soluções  nas  quais  o  recurso  a  técnicas  não  adversary,  nem  punitivas 
pretende  garantir  o  cumprimento  dos  compromissos  assumidos,  estimulando  um 
clima de cooperação entre as partes. As cortes terminaram assim, predispondo uma 
série  de  serviços  acessórios  e  de  consultoria,  com  o  objetivo  de  dar  vida  a  um 
sistema mais eficiente e mais “family friendly” 60 .  Deste panorama sai modificada a 
própria  atividade  do  advogado,  que  tende  sempre  mais  a  colocar  lado  a  lado  – 
melhor  –  a  substituir  a  atividade  de  representação  dos  interesses  da  parte,  por 
aquela de mera  consultoria. E,  todavia,  precisamente  a  atração da Mediação pelo 
processo acaba por perder as peculiaridades, a dissolver­lhe os traços distintivos ao 
ponto  tornar  difícil,  se  não  impossível  às  vezes,  distingui­la  de  qualquer  outra 
estratégia  processual  finalizada  ao  alcance  de  um  acordo.  Também  naqueles 
ordenamentos  (pensemos  à  Espanha)  que  tem  mostrado  maior  sensibilidade 
normativa  frente  ao  instituto  da  Mediação,  nem  todos  os  problemas  de  uma  sua 




voluntarístico­cooperativo  no  conseguimento  do  justo  “acordo”,  conduzem  a  uma 
superação  da  própria  aproximação  mediativa  ou  talvez  a  uma  sua  transfiguração 
frente  a  uma  negociação  mais  generalizada  entre  as  partes,  que  vêem, 




Não  que  isto  aconteça  sempre  e  que  seja  necessariamente  uma  tendência 
positiva,  sobretudo  se  o  sistema  "engole" mais  do  que  metaboliza  a  mediação  e 
retorna  a  antigos  percursos,  deixando  sob  o  plano  da  apelação  cada  mudança 
formal.  Como  dito,  de  fato,  neste  âmbito  de  relações  freqüentemente  não  entre 
pares, as modalidades são funções do grau de justiça do acordo alcançado. Mas ao 
menos esta evolução rompe o grande encanto, a grande ilusão: aquela da cega e 
talvez  maliciosa  confiança  recolocada  em  uma  técnica  assim  frágil;  a  tal  ponto 





The  present  article  has  for  objective  discuss  the  family  conflicts  and  the 
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abrangente  análise  de  SALITO,  L’affidamento  condiviso,  in  Il  diritto  di  famiglia.  Trattato  teorico­ 
pratico, por obra de Autorino Stanzione, Torino, 2007. Sobre o perfil da mediação, LONGO, Diritti 
del minore, mediazione familiare e affidamento condiviso, in Fam. dir., 2003, p. 87. 


















shadow  of  the  law”;  RONFANI,  La  déjudiciarisation  du  contentieux  familial,  in  MEULDERS­KLEIN, 
Family  and  justice:  Justce  civile  et  évolution  du  contentieux  familial  en  droit  comparé,  Paris­Bruxelles, 
1997, 45 ss. 
15  LONGO, F. Diritti del minore, mediazione familiare e affidamento condiviso, Fam. dir., 2003. 








que  se  centra  sobre  o  valor  e  significado  de  certeza  jurídica.  Neste  sentido,  se  observou. M. 
TARUFFO, Aspetti di crisi della giustizia civile: frammentazione e privatizzazione, em Annuario de la 
Facultad de derecho de la Universitad Autonoma de Madrid, 3 1999, p. 74 que faltaria na ADR 
“tanto uma  formulação de  critérios de valoração  e  decisão,  quanto  a  possibilidade de qualquer 
tipo de  controle  difuso dos órgãos que  administram estes métodos. Estes  concedem um valor 
absoluto  à  decisão  ad  hoc,  embasada  na  situação  específica,  sem  fazer  referência  a  critérios 
gerais. Uma conseqüência disto é que muitas soluções são aplicadas seguindo a lógica do “caso 





processo;  do  condicionamento  que  o  processo  exerce  sobre  a  sociedade  e,  enfim,  da  relação 
entre o estudo do direito e aquele da sociedade, conforme DENTI, Sistematica e post­sistematica 
nell’evoluzione delle dottrine del processo, em Riv.crit.dir.priv., 1986, p. 480­482; CAPPELLETTI, 
Dimensione  della  giustizia,  cit.,  76.  Sobre  esse  ponto,  ainda  KENNEDY,  Legal  Formality,  in 
Journal  of  Legal  Studies,  1973,  p.  360  ss.  PERLINGIERI,  Il  diritto  civile  nella  legalità 
costituzionale, cit., 394 ss.; Id, La personalità umana nell’ordinamento giuridco, Camerino­Napoli, 
1972,  passim. Mais  especificamente  em método  comparatístico,  sobre  a  necessidade de  fazer 




cumprir,  mesmo  possuindo  na  teoria  contornos  suficientemente  bem  delineados,  conforme 
ROBERTS,  Alternative  dispute  resolution  and  civil  justice:  an  unresolved  relationship,  in Modern 
Law  Rev.,  1993,  p.  455  ss.;  NOREAU,  Pluralisme  juridique  et  institutionnalisation  des  pratiques 
sociales:  le  cas  de  la médiation  familiale,  em  MELKEVIK,  Transformation  de  la  culture  juridique 
québécoise, Ste­Foy Press de l’université Laval, 1998, p. 42 ss. Esta aparece destinada a influir 
sobre o próprio modo de entender o conflito como momento fisiológico mais do que patológico 









Per  una  regolazione  della  conflittualità  nella  separazione  e  nel  divorzio,  por  obra  de  Ardone  e
17 
Mazzoni,  Milano,  1994,  133  ss.  ZAMBRANO,  Mediazione  e  degiuridicizzazione  del  contenzioso 
familiare,  in  Famiglia  e  diritto:profili  evolutivi  di  un  rapporto  complesso,  Atti  del  Convegno  di 
Salerno 6­7 ottobre por obra de Zambrano, Quaderni del notariato, 2007, passim. 
21  Art.  155  sexies  Codice  civile  italiano:  Prima  dell'emanazione,  anche  in  via  provvisoria,  dei 
provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi 
di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici 
e anche di età  inferiore ove capace di discernimento e deve prendere  in considerazione  la sua 
opinione, tenendo conto dell’età e del grado di maturità. Il giudice può disporre che il minore sia 






23  Art.  342  bis:  Ordini  di  protezione  contro  gli  abusi  familiari 
.Quando  la  condotta  del  coniuge o di  altro  convivente  è  causa di  grave pregiudizio  all'integrità 
fisica  o morale  ovvero  alla  libertà  dell'altro  coniuge o  convivente,  il  giudice,  qualora  il  fatto  non 
costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei 
provvedimenti di cui all'articolo 342­ter. 
Art.  342  ter:  Contenuto  degli  ordini  di  protezione. 
Con il decreto di cui all'articolo 342­bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la 
condotta  pregiudizievole,  la  cessazione  della  stessa  condotta  e  dispone  l'allontanamento  dalla 
casa  familiare  del  coniuge  o  del  convivente  che  ha  tenuto  la  condotta  pregiudizievole 
prescrivendogli  altresì,  ove  occorra,  di  non  avvicinarsi  ai  luoghi  abitualmente  frequentati 









lavoro  dell'obbligato,  detraendola  dalla  retribuzione  allo  stesso  spettante. 
Con  il  medesimo  decreto  il  giudice,  nei  casi  di  cui  ai  precedenti  commi,  stabilisce  la  durata 
dell'ordine  di  protezione,  che  decorre  dal  giorno  dell'avvenuta  esecuzione  dello  stesso.  Questa 
non  può  essere  superiore  a  sei mesi  e  può  essere  prorogata,  su  istanza  di  parte,  soltanto  se 
ricorrano  gravi  motivi  per  il  tempo  strettamente  necessario. 
Con il medesimo decreto  il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o 
contestazioni  in  ordine  all'esecuzione,  lo  stesso  giudice  provvede  con  decreto  ad  emanare  i 




proponha  como  uma  espécie  de  psicólogo,  com  o  idôneo  objetivo  de  compor  os  contrastes  e 
conciliar  os  vários  desejos  do  núcleo  familiar,  ou  se  tenda  simplesmente  a  desdramatizar  a 
separação,  tornando­a  o  mais  indolor  possível  MANERA,  La  mediazione  familiare,  in  Dir.fam., 
2004, p. 818 ss.; PETITTI, Il mediatore familiare come ausiliario del giudice, in Fam.dir., 2001, p. 77 
ss. 
25  MOSCHELLA,  La mediazione  familiare,  in Dir.eccl.,  2004,  p.  350,  que não  deixa de  evidenciar  a 
ausência  de  uma  regra  pública  de  acesso  à  formação  profissional.  Nesse  contexto  se 
constituíram, a nível europeu, algumas associações como o Forum Europeo  ­ Forum Europeo – 
Formazione e Ricerca em Mediazione familiare (1997) e  l’Association pour  la Médiation Familial 





sobre  o  modo  no  qual  operam  as  associações  de  mediadores  é  possível  consultar  o  site: 
www.simef.net/simef.html; ou também www.aimef.it.
18 
27  Na  Gran  Bretanha  a  mediação  familiar  aparece  pela  primeira  vez  no  Children  Act  1989;  e  é 

















geral,  por  CHIARLONI,  Brevi  note  sulla  conciliazione  stragiudiziale  (e  contro  l’obbligatorietà  del 
tentativo), em Giur. it., 2000, c. p. 210 ss. 







Na  doutrina,  para  uma  interessante  análise  do  instituto  da  mediação  na  Espanha  cfr.,  VIOLA 
DEMESTRE,  La  mediación  en  los  conflictos  familiares  y  su  eficacia  en  el  ordenamiento  jurídico 
español,  em  COLLANTES  GONZÁLES,  Jorge  Luis  (coord.),  Temas  Actuales  de  Derecho    civil, 
Normas Legales, Perù, 2006, p. 521­526. 
36  Tribunal  de  Bari,  21  de  novembro  de  2000,  em  Fam.dir.,  2001,  72.  Na  doutrina,  sobre  esses 
perfis: MOSCHELLA, La mediazione familiare, in Dir.eccl., 2004, p. 350. 
37  Precisamente em oposição ao modelo adversarial, de fato, se desenvolvem as técnicas de ADR. 
Em sentido  favorável  a  esta  aproximação,  se  expressou uma parte  da doutrina,  especialmente 
norte americana, conforme., MENKEL MEADOW, Pursuing settlement in an adversary culture: a tale 
of  co­opted  or  the  “Law  of  ADR”,  in  19 Fla.St.  U.L.Rev.,  1991,  1;  GOLDBERG­SANDER­ROGERS, 
Dispute  resolution,  Boston  ,  1992,  passim.  Para  uma  orientação  cética,  de  acordo  com  as 
possibilidades  oferecidas  a  tal modelo  alternativo,  entre  tantos,  FISS,  Against  settlement,  in  93 
Yale  L.J.,  1984,  1073;  BRUNET,  Questioning  the  quality  of  alternative  dispute  resolution,  in  62 
Tul.L.Rev., 1987, 1 ss; WEINSTEIN, Some benefits and riisks of privatization of justice through ADR, 
in 11 Ohio St.I. Disp. Res., 1996, 241. Porém, nesta direção, no nosso ordenamento, parecem se 





MISTELIS,  ADR  in  England  and  Wales,  in  Am.  Rev.  Inter.,  2001,  168  ss.;  ELIS­STUCKLESS, 
Mediating and Negotiating Marital Conflicts, London, p. 78 ss. 
39  Na  Inglaterra  numerosos  serviços,  todos  voluntários,  afiliados  aos  Centros  Nacionais  de 
Conciliação  e  Mediação  Familiar,  aplicam  variantes  do  modelo  de  mediação  estruturada. 





Na  doutrina  GERARD,  Family  mediation  practice  in  England:  wich  model;  CHILDS  GREBE,  The 
structured mediation: an integred model for global mediation in separation and divorce, trad. it. por 









72;  e  também  a  análise  feminista  sobre  os  resultados  da mediação,  em  termos  de  estratégia 
político­social  efetuada por GIRDNER,  Custody mediation  in  the United States: Empowerment  or 
Social Control?, em Can. Jour. of Woman and Law, 1989, p.135 ss. 
41  Conforme,  na  doutrina,  para  uma  interessante  análise  do  instituto  da  mediação  na  Espanha, 
conforme  VIOLA  DEMESTRE,  La  mediación  en  los  conflictos  familiares  y  su  eficacia  en  el 
ordenamiento  jurídico  español,  em COLLANTES GONZÁLES,  Jorge Luis  (coord.),  Temas Actuales, 
cit., p. 516­517. A autora observa como a mediação, no sistema espanhol se configure como um 
processo  extrajudicial  de  resolução  de  conflitos.  Ele  se  realiza  sob  a  base  voluntária  e 
confidencial, na qual uma terceira pessoa, imparcial, cria um espaço de diálogo a fim de que as 
partes  em  conflito  possam  se  comunicar  entre  elas,  manifestando  as  próprias  expectativas, 
interesses,  necessidades.  O  objetivo  é,  em  outros  termos,  aquele  de  alcançar  um  acordo 
duradouro e que satisfaça ambas as partes. 
42  Conforme, BERNAL SAMPER, La Mediaciòn. Una soluciòn a los conflictos de pareja, Madrid, 1998; Il 




e  psicologia,  sobretudo  no  campo  familiar.  Para  aprofundamentos,  sobre  o  ponto,  M.  LUISA 











47  De  um  ponto  de  vista  sociológico,  a  Mediação  se  alimenta  das  transformações  sofridas  pela 
família,  também  em  consideração  das  reformas  em  matéria  de  divórcio  e  do  progressivo 
desaparecimento da noção de culpa, NOREAU & AMOR, Médiation familiale: de l’experience sociale 
à  la  pratique  judiciarisée,  em  Actes  Symposium  Médiation  en  Europe:  etat  des  lieux  et 
perspectives, 2004, 312; PEARSON, A Forum  for Every Fuss:  the Growth of Court Services and 
ADR  Treatment  for  Family  Law Cases  in  the  United  States,  in  KARZ,  EEKELAAR  and MACLEAN, 
Cross Currents. Family Law and Policy in the United States and England, Oxford University Pres, 
2000,  513  ss.  A  mediação  na  teoria  se  propõe  a  favorecer  “a  reabertura  dos  processos 






49  A  exigência  de  evitar  que  o  recurso  à  mediação  se  resolva  em  um  instrumento  de  pressão 
psicológica  sobre  a  mulher,  é  perfil  sobre  o  qual  o  feminismo  jurídico  não  deixa  de  discutir, 
conforme EDWARD PATRICIAL, Gender Issues in Family Law: A Feminist Perspective, in Family and 
Conciliation Courts Review, vol. 35, 424­442; GRILLO, The Mediation Alternative: Process Dangers 
for Women,  100  (1991)  Yale  Law  Journal,  1545­1610;  SHAFFER,  Divorce mediation:  a  feminist 
perspective, em Faculty Law Review, Torornto, 1988, 168 ss. Neste sentido, além dele TARUFFO, 




50  Conforme,  BICKERDIKE.LITTLEFIELD,  Divorce  Adjustement  and  Mediation.  Theoretically  grounded 
Process Research, 18 Mediation Quaterly, 2000, 181 cuja análise evidencia, exatamente, as inter­ 
relações entre processo, conduta do mediador e interação das partes. 
51  CRAIG  MC  EWEN,  Bring  in  the  lawyers:  challenging  the  dominant  approaches  to  ensuring 
fariness in divorce mediation, 79 (1995) Minn. L.Rev. p. 1317. 




atribuído  à  autonomia  dos  cônjuges,  entre  tantos,  Cass.  civ.,  23  luglio  1987,  n.  6424,  em 







du droit de  la  famille,  in Actes Symposium Médiation en europe: etat des  lieux et perspectives, 
2004. 
56  Conforme  Cfr.,  BONAFE­SCHMITT,  La  médiation:  une  alternative  à  la  justice?,  em  KASIREE  ET 
NOREAU, Sources et  instruments de  justice en droit privé, Montréal, Thémis, 144 ss.; NOREAU & 
AMOR, Médiation familiale: de l’experience sociale à la pratique judiciarisée, cit.,  p. 312 ss. 
57  BUTRUILLE­CARDEW,  Le  droit  de  famille  collaborative  (Collaborative  Law),  em  Famille.  Actualité 
Juridique, 2007, 29 ss.; TESLER, Collaborative Law: What It Is and Why Family Law Attorney Need 
to Know About It, em Am.J.Family Law, 1999, p. 225. 
58  MENKEL­MEADOW,  The  Many  Ways  of  Mediation:  the  Transformation  of  Tradition,  Ideolgies, 
Paradigms and Practice, in MENKEL­ MEADOW, Mediation, Theory, Policy and Practice, Aldershot 
(England), Ashgate Publishing Limited, 2001, p. 120 ss. 






quando  se  esteja  na  presença  de  uma  rejeição  das  regras  próprias  da  adjudication;  b)  norm 
educating, nas quais o acordo é alcançado em um quadro normativo de referência, por meio do 
qual  as  partes  são  colocadas  em grau de  conhecer  as potencialidades,  onde  efetuar  escolhas 
adequadas; c) norm advocating, na qual o acordo é alcançado respeitando as normas de lei, de 
cuja aplicação por obra das partes o  terceiro se preocupa, ULLOA, Modelli di conciliazione, cit., 
1300 ss. Neste sentido, a mediação familiar, próprio na originalidade da aproximação que solicita, 
pareceria apresentar­se, mais do que outro, como um modelo norm educating. 
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